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O crescente número de publicações resulta num grande volume de
material, que vai ocupar o espaço físico nas bibl iotecas. Como
c o n s e q ü ê n c i a  t e m - s e  a  r e d u ç ã o  d o  e s p a ç o   d i s p o n í v e l .
O presente trabalho, além de otimizar espaços físicos na biblioteca,
registra, no sistema, automação de bibliotecas da UFRGS (SABI), a
produção científica dos docentes do Instituto de Ciência e Tecnologia de
Alimentos(ICTA). Para atingir tais objetivos, a tecnologia é uma
ferramenta indispensável. Pensando nisto, a presente atividade utiliza
meio eletrônico para disponibilizar as monografias, elaboradas pelos
alunos do Curso de Engenharia de Alimentos do instituto, utilizando
s o f t w a r e s  l i v r e s  d i s p o n í v e i s .
O resultado final desta atividade foi a concentração, em um mesmo local
e em mídia eletrônica, dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), dos
alunos que concluem, a cada semestre, suas atividades de monografia no
Curso de Engenharia de Alimentos do Instituto. Desta forma, o material é
disponibilizado semestralmente na forma de um CD-Room. Desta forma,
além de estar-se reduzindo o impacto ambiental do uso excessivo de
papel, possibilita a apresentação da produção científica dos professores
do ICTA no sistema SABI.
